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EDITORIAL
As primeiras ações de educação a distância (EAD) na Unisul foram desencadeadas
no ano de 1999, no grupo de pesquisa Unisul Aberta. Este grupo atuava em pesquisa
acerca de metodologias para EAD, na observação de cenários e na formação dos
professores da instituição. Em 2001, foi criado o Programa UnisulVirtual, cuja atuação
esteve circunscrita à oferta de cursos de extensão, assim como à preparação do projeto
para o credenciamento da instituição, junto ao MEC, para a oferta de EAD. Em 2002, o
Programa UnisulVirtual é transformado em Diretoria de Educação a Distância e a
Universidade recebe o seu credenciamento para a oferta de EAD. Neste mesmo ano, foi
lançado o primeiro curso superior a distância da Unisul. Tratava-se de um curso sequencial
intitulado Gestão Estratégica nas Organizações. De 2002 a 2005, novos projetos de curso
foram desenvolvidos e parcerias com algumas empresas foram firmadas. Nesta época, o
foco ainda era o atendimento corporativo. A formação dos professores da instituição para o
trabalho com a EAD também continuava a ser desenvolvida. Com a consolidação do
trabalho realizado até então, em 2005 a Diretoria de Educação a Distância dá lugar ao
Campus UnisulVirtual, institucionalizando as ações de EAD na Unisul, assim como
fortalecendo, aprimorando e ampliando as práticas já desenvolvidas.
Nos últimos anos, o número de cursos e de alunos da UnisulVirtual foi altamente
ampliado, acompanhando a franca expansão da EAD no Brasil, que de 2011 para 2012
cresceu mais do que a educação presencial. Neste período, as matrículas em EAD
aumentaram em 12,2%, ao passo que o aumento registrado na modalidade presencial foi de
3,1%, segundo dados publicados no Censo de Educação Superior 2012 do Ministério da
Educação, que já credenciou mais de 1.000 cursos em EAD.
Em consonância com a crescente demanda por EAD e em virtude dos avanços que
se fazem necessários nesta modalidade educacional, a UnisulVirtual desenvolve, de forma
contínua, novas práticas pedagógicas, tecnologias e metodologias, visando garantir um
ensino superior de qualidade, inovador e eficiente, tanto para os estudantes, quanto para os
professores, técnicos e gestores. Algumas destas práticas e reflexões encontram-se
apresentadas e representadas neste número da revista Cadernos Acadêmicos.
Uma ótima leitura!
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